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EDITORIAL 
Segons havíem anunciat al número anterior, el dossier 
d'aquest següent hauria d'haver estat L'obra narrativa de 
Joan Francesc Mira; però a l'hora de tancar la present en-
trega aquell dossier tan esperat encara roman incomplet. No 
hi ha mal que per bé no vinga, diuen els més optimistes, i 
mentrestant se'ns ha presentat l'avinentesa de publicar un es-
tudi sobre un tema ben interessant i quasi verge: La poesia 
de Joan Fuster. Hem aconseguit també que el poeta —di-
mitit?— ens deixàs publicar-li alguns poemes del grapat grui-
xut que guarda inèdits —no per molt de temps més, diuen. 
Durant tants mesos que el susdit dossier ens ha tingut em-
pantanegats, per ací havien de passar coses. Coses de la lite-
ratura, volem referir-nos. I en la nostra llengua. Així, per 
dictar sengles conferències, han estat a la U.N.E.D. de Dé-
nia els professors de la Universitat d'Alacant Rafael Alemany, 
Lluís Alpera i Enric Balaguer. El primer ens feu una magis-
tral exposició de l'itinerari poètic de Lluís Alpera; aquest ho 
feu així mateix del poeta d'Alacant Emili Rodríguez Berna-
beu, i el professor Balaguer disertà sobre la narrativa eròtica 
actual en llengua catalana. En el mateix curset, intervingué 
el poeta d'Elx Andreu Morell, i M. Rodríguez Marcià, de 
la mateixa ciutat, ens feu una xerrada sobre El Misteri. 
/ més encara: a Dénia, exactament a l'Institut de B.U.P. 
Roc Chabàs, ha caigut la sort grossa per partida doble: men-
tre el professor de Ciències Natural Tono Fornés guanyava 
el Premi Octubre de poesia, el seu company de claustre Ra-
fael Mira, professor d'Anglès, guanyava el d'assaig. Enho-
rabona a totsdós. Fins i tot ha hagut «pedrea»: el nostre com-
pany de redacció Toni Prats ha estat «nominal» per al ma-
teix premi de poesia i ha guanyat l'accèssit del Premi Vila 
de Xàbia. Sembla que els vents bufen propicis per aquesta 
part del P. V. 
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